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ไก่พื้นเมืองไทย (แกลลสัโดเมสติกสั) มีการแสดงออกของพฤติกรรมความเป็นแม่ ไดแ้ก่ 
พฤติกรรมการฟักไข่และการเล้ียงลูกอยา่งโดดเด่น การแสดงออกของพฤติกรรมดงักล่าวนบัวา่เป็น
ปัญหาส าคญัท่ีส่งผลท าใหศ้กัยภาพในดา้นการผลิตไข่ลดลงเป็นอยา่งมาก ความสัมพนัธ์ของมีโซโท
ซิน (โปรตีนในสัตวปี์กท่ีมีโครงสร้างคลา้ยออกซิโทซิน) กบัพฤติกรรมการฟักไข่และความสัมพนัธ์
ของมีโซโทซินร่วมกบับทบาทของโปรแลคตินและโดปามีนในระหวา่งการเปล่ียนจากพฤติกรรม
การฟักไข่ไปสู่พฤติกรรมการเล้ียงลูกถูกตรวจสอบในแม่ไก่พื้นเมืองไทย เทคนิคอิมมูโนฮิสโตเค
มิสทรีถูกใชเ้พื่อเปรียบเทียบจ านวนเซลล์ประสาทท่ีผลิตมีโซโทซินในสมองของแม่ไก่ท่ีปล่อยให้
ฟักไข่ตามปกติและแม่ไก่ท่ีถูกพรากออกจากรัง และในระหวา่งท่ีมีการเปล่ียนจากพฤติกรรมการฟัก
ไข่ไปสู่พฤติกรรมการเล้ียงลูก จ านวนเซลล์ประสาทท่ีผลิตมีโซโทซินและเซลล์ประสาทท่ีผลิตไท
โรซีนไฮดรอกซีเลส (ตวับ่งช้ีถึงเซลล์ประสาทท่ีผลิตโดปามีน) ถูกเปรียบเทียบระหว่างแม่ไก่ท่ี
ปล่อยใหฟั้กไข่ตามปกติและแม่ไก่ท่ีถูกแทนท่ีไข่ดว้ยลูกไก่ ระดบัโปรแลคตินในพลาสมาของแม่ไก่
ท่ีปล่อยให้ฟักไข่ตามปกติและแม่ไก่ท่ีถูกแทนท่ีไข่ดว้ยลูกไก่ถูกวดัโดยใชเ้ทคนิคเอนไซมลิ์งคอิ์มมู
โนซอร์เบนท์แอสเสย ์ผลการศึกษาพบว่าเซลล์ประสาทท่ีผลิตมีโซโทซินบริเวณนิวเคลียสซุพรา
ออพติคสัพารส์เวนทราลิส นิวเคลียสพรีออพติคสัมีดิเอียลิส และนิวเคลียสพาราเวนทริคูลาลิสแมก
โนเซลลูลาริสของแม่ไก่ท่ีปล่อยใหฟั้กไข่ตามปกติมีจ านวนมากตลอดช่วงการฟักไข่ และลดลงอยา่ง
มีนัยส าคญัเม่ือแม่ไก่ถูกพรากออกจากรัง การแทนท่ีไข่ด้วยลูกไก่ในแม่ไก่ท่ีฟักไข่ท าให้จ  านวน
เซลลป์ระสาทท่ีผลิตมีโซโทซินบริเวณนิวเคลียสซุพราออพติคสัพารส์เวนทราลิส นิวเคลียสพรีออพ
ติคสัมีดิเอียลิสและนิวเคลียสพาราเวนทริคูลาลิสแมกโนเซลลูลาริสเพิ่มข้ึนในแม่ไก่ท่ีถูกแทนท่ีไข่
ดว้ยลูกไก่เม่ือเปรียบเทียบกบัแม่ไก่กลุ่มท่ีปล่อยให้ฟักไข่ตามปกติ ในทางตรงกนัขา้มพบวา่จ านวน
เซลลป์ระสาทท่ีผลิตไทโรซีนไฮดรอกซีเลสในบริเวณนิวเคลียสอินทราเมดิเอลิสลดลงในแม่ไก่กลุ่ม
ท่ีถูกแทนท่ีไข่ดว้ยลูกไก่ในวนัท่ี 13 และ 17 (แทนท่ีไข่ดว้ยลูกไก่ในวนัท่ี 10 และ 14 ของการฟักไข่
และชกัน าให้เกิดพฤติกรรมการเล้ียงลูกเป็นระยะเวลา 3 วนั) และจ านวนเซลล์ประสาทท่ีผลิตไทโร
ซีนไฮดรอกซีเลสในบริเวณนิวเคลียสแมมิลลาริสแลเทอราลิสลดลงเฉพาะในแม่ไก่กลุ่มท่ีถูกแทนท่ี
ไข่ด้วยลูกไก่ในวนัท่ี 13 เม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มแม่ไก่ท่ีปล่อยให้ฟักไข่ตามปกติ การลดลงของ
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Native Thai chicken (Gallus domesticus) exhibits strong maternal behaviors 
including incubation and brooding or rearing behaviors. The expression of such 
behaviors is a costly problem, resulting in substantial loss of potential egg production.  
The association of mesotocin (MT; the avian homolog of oxytocin) with incubation 
behavior and MT in conjunction with the roles of prolactin (PRL) and dopamine (DA) 
during the transition from incubation to rearing behavior were investigated in native 
Thai hens. Using an immunohistochemistry technique, the numbers of MT-
immunoreactive (-ir) neurons were compared in the brain of incubating (INC) and 
nest-deprived hens. During the transition from incubation to rearing behavior, the 
numbers of MT-ir and tyrosine hydroxylase-ir (TH-ir; as a marker for DA neurons) 
neurons were compared between the INC and replaced-eggs-with-chicks (REC) hens. 
Plasma PRL levels of the INC and REC hens were determined by an enzyme-linked 
immunosorbent assay. The results revealed that the numbers of MT-ir neurons within 
the nucleus supraopticus, pars ventralis (SOv), nucleus preopticus medialis (POM), 
and nucleus paraventricularis magnocellularis (PVN) of the INC hens remained high 
throughout the incubation period and significantly decreased when hens were nest-

